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Вивчено захворюваність 399 підлітків 1989, 1990, 1991 року народження за 2006 рік, із них 208  юнаків та 
191 дівчина, згідно амбулаторних карт. В структурі захворюваності питому вагу займають хвороби органів 
дихання-212 випадків (53,1%), із них 146 (36,6%) – гострі респіраторні інфекції і грип, 66  
(16,5%) – хронічні хвороби, а саме, хронічні хвороби мигдаликів та аденоїдів – 41 (10,3%), бронхіальна 
астма – 5 (1,3%); хвороби нервової системи і органів чуття – 140 (35,0%); хвороби ока – 103 (25,8%); 
хвороби вуха – 4 (1,0%); хвороби кістково-м′язової системи – 87 (21,8%); хвороби ендокринної системи, 
розладу харчування, порушення обміну речовин та імунітету – 86 (21,6%), із них хвороби щитовидної залози 
– 69 (17,3%); хвороби органів травлення – 112 (28,1%), із них гастрити – 62 (15,5%), виразка  шлунку і 12-
палої кишки – 2(0,5%), хвороби печінки, жовчного міхура та жовчних шляхів, підшлункової залози – 6 
(1,5%); хвороби системи кровообігу – 47 (11,8%), із них: гіпертонічна хвороба – 5 (1,3%); хвороби 
сечостатевої системи – 27 (6,7%), із них інфекції нирок – 6 (1,5%); симптоми, ознаки та неточно визначені 
стани – 22 (5,5%); психічні  
розлади – 21 (5,3%); хвороби шкіри – 17 (4,3%); вроджені аномалії – 13 (3,3%), більшість із них вади 
кістково-м′язової системи – 7 (1,8%), серця і системи кровообігу – 2 (0,5%), синдром Дауна – 2 (0,5%); 
розлад менструацій – 5 (1,3%); новоутворення – 13 (3,3%), із них злоякісні – 1 (0,25%); хвороби крові та 
кровотворних органів – 12 (3,0%); інфекційні та паразитарні хвороби – 7 (1,8%); розумова відсталість – 4 
(1,0%); травми і отруєння – 3 (0,75%). 
